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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bimbingan 
belajar orang tua terhadap prestasi belajar siswa serta berapa besar pengaruh 
bimbingan belajar orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Populasi penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas III SDN 3 Winong yang berjumlah 19 siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan variabel 
bimbingan belajar orang tua (variabel bebas atau variabel X) dan prestasi belajar 
(variabel terikat atau variabel Y). Metode pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan; angket, observasi/pengamatan, dan dokumentasi. Penilaian angket 
menggunakan Skala Likert. Untuk uji validitas butir item, digunakan rumus 
product moment angka kasar, sedangkan uji reliabilitas dengan Alpha Cronbach. 
Uji prasyarat analisis menggunakan uji Normalitas metode Lilliefors. Pada 
analisis data, digunakan uji keberartian regresi satu prediktor, uji hipotesis, dan uji 
koefisien determinasi. Hasil analisis regresi diperoleh persamaan garis regresi Y= 
39,480 + 0,734X. Untuk hasil analisis data uji hipotesis dengan taraf signifikansi 
5% diperoleh nilai thitung (4,733)>ttabel (2,110). Karena thitung berada didaerah 
penolakan H0 maka ada pengaruh yang signifikan bimbingan belajar orang tua 
terhadap prestasi belajar. Untuk hasil uji koefisien determinasi didapatkan r 
kuadrat sebesar 0,569 yang berarti 56,9% nilai variabel Y dapat dijelaskan oleh 
nilai variabel X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :1) ada pengaruh 
bimbingan belajar orang tua terhadap prestasi belajar siswa di SDN 3 Winong, 2) 
pengaruh yang diberikan oleh variabel bimbingan belajar orangtua terhadap 
prestasi belajar siswa adalah sebesar 56,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain. 
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